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Abstract:Recursive calculation formulae of Fibonacci series or Lucas series can be rewritten into algebraic forms 
of matrices and vectors. Using these representation, square ladder algorithms can be constructed. 
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